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In the cells:  
Number of municipalities in the cluster 
Number of employees in the cluster  
























Garments – Manufacturing 




Garments – Service 




Construction/housing – Manufacturing 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
Randers: Cluster of assembly &'(



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































01 Sugar factory, active sludge basins 
02 Biological production 
03 - 04 Harbour area, dock 1 & dock 2 
05 Pilot area for willow trees (purification and energy) 
06 District heating plant 
07 Reserved for future centre functions  
08 – 09 Sugar factory, filled sludge basins 
10 Municiap recycling station 
11 Harbour area 
12 Deposit of contaminated earth 
13 Industrial area 
14 - 16 Harbour area  
17 Harbour area, logistic area with 15.000 m2 and 100 tons crane 
18 Sugar factory waste water treatment (biogas) 
19 Reserved for future sludge basins 
20 Refa 
21 Municiap waste water treatment plant 
22 Shooting and riflery area 
23 Municipal waste water sludge basin 
24 Sludge treatment – reserved for expansion of the waste water plant 
25 - 27 Vestas 
28 Vestas pilot mills 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The agreement between Vestas and Nakskov regarding acquisition of the grounds was 
concluded in January. As owner of the land, Nakskov Municipality was in charge of clearing the 
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31 examples of land use conversion since early 1980s 
New land use Ha Number of projects 
  City centre / service 34 15 
  Residential 51 14 
  Business service 5 2 
  Total conversion (planned and realised)  90 31 
Conversion from former industrial land use 47 14 
About 50% of the conversions are situated in or close to the city centre. And about 50% 
were due to the closure of industrial production. Only two conversions gave rise to business 
services, whereas 15 gave rise to centre and service and 14 to housing. The conversions 
indicate that Randers is transforming into a new role, i.e. from an industrial city into a 
commercial and residential city – keeping in mind, however, that the 31 examples represent 

































































Life- and pension insurance 2.5 Air transport 2.3 
Århus region Vegetable, animal oils and fat 
products 
6.5 Vegetable, animal oils and fat 
products 
8.0 
Odense region Gardening, nurseries, etc. 6.9 Gardening, nurseries, etc. 7.4 
Aalborg region Cement, bricks, etc. 11.
1 
Cement, bricks, etc. 9.3 












Bornholm region Shipping 9.5 Shipping 13.
7 
Remarks: Specialisation is given for the sector in which the region is most specialised. The figures indicate the sector’s 
share of the region’s employment as a proportion of the sector’s share of employment at the national level. Source: Det  














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Institute of design and business 
Training and development within design, process and marketing in 
the textile and garment sector 
Dansk Tekstil og Beklædning 
(Danish Textile and Garment 
Association) 
Interest organisation for garment producers 
HIH 
Handels- og Ingeniørhøjskolen 
(Herning Engineering and 
Business College) 
Education within business, electronics, production, management, 
marketing, communication and multimedia, etc. 
Technological Institute Dissemination and processing of research and/or technology based 
knowledge for Danish business 
Den Danske Eksportskole 
(Danish Export School) 
Trained export specialists 
Herning-Ikast-Brande-Aaskov 
Business Council 
Local business policy, marketing, lobbyism, firm development  
Empa Development of jobs for vulnerable groups (reduced work capacity, 




Organisational change processes in firms within quality, 
environment and work environment management and competence 
development 
EU Centre Business advice concerning EU subsidies, legislation, public 
contracting and international cooperation 
Green City Denmark  
& 
European Institute of 
Environmental Energy 
To establish an international exhibition window for Danish 
environmental technology and know-how 
Diffusion of knowledge about energy and environmental questions 
within the international energy sector 
HIH Vind (competence centre 
for wind energy) 
Knowledge and competence centre for wind energy sector. 
Educational cooperation between engineering schools and the wind 
energy sector  
ineo designlab Design firm. Development of web-sites, visual identities and printed 
communication  
Design Business Group Optimisation of internal and external resources within design, 
communication and innovation  
Centre for Subcontractors (CFU) Cooperation between subcontractors in international trade 
Centre for Applied Management 
Studies (CAMS) 
Applied management research in cooperation with the regional 
business community. Part of the Copenhagen Business College 
Randstad Firm supplying temporary employees 
Træets Kompetenceformidling 
(Wood industry’s competence 
communication) 
Training agreements within the wood processing sector to recruit 
young people for the wood industry 
6K

Designwerk  Design solutions 
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